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semanal.)-Teatro y critica teatral (dos horas sema· 
nales.)-Adn#nistracz"ón y publicz"dad (una hora se-
manal.)-lnglés (tres horas semanales.) 
CALENDARIO ESCOLAR 
El curso comenzan:í. el 15 t!e octubre. Concluiní. el 
15 de mayo. 
FIESTAS Y V ACACIONES 
Seran fiestas, ademas de los domingos, Jas reli-
giosas y las nacionales. 
Las vacaciones de Navidad comenzanín el 20 de 
diciembre y conduiran el 10 de enero. 
En Carnaval no habni clases e! !unes y martes, 
ni tampoco el miércoles de Ceniza. 
En Semana Santa duraran las vacaciones desde 
el domingo de Ramos al de Resurrección. 
EXAMENES 
El primer período de examenes seni en enero. 
Los de fin de curso, en mayo. 
La cala d'En «Pol» 
A la conferència pro Costa Brava que va celebrar-
se el dia 1 O d'agost al teatre Principal de Girona, sota 
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la presidència del Conseller d'Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, senyor Joan Vallès i Pujals, 
fou presentada la següent proposici6: 
«A la Conferència: 
Des de les columnes d'un periòdic barceloní ha 
estat llançada la iniciativa del senyor Enric Des-
cayre, consistent a donar el nom del gran publicista 
català «Pol» a una de les cales de la Costa Brava. 
Glossant i recolzant aquesta idea, un periodista, el 
senyor Manuel Brunet, ha proposat que siguin, així 
mateix, batejades altres dues cales amb els noms 
iHustres de joaquim Ruyra i «Víctor Català". Aques-
tes belles iniciatives han estat acollides tot seguit 
per la Premsa catalana amb general aplaudiment. 
L'Associació de Periodistes de Barcelona, a sug-
gerència del publicista senyor Eduard Girbal i]aume 
i dels mateixos propulsors de l'homenatge a aquelles 
tres grans figures de les lletres catalanes, es com-
plau a fer seves les iniciatives dels senyors Des-
cayre i Brunet i és per aquesta raó que es dirigeix a 
aquesta Conferència, convocada precisament per a 
tractar dels problemes que afecten la Costa Brava, 
a l'objecte de fer d'una manera oficial la proposició 
encaminada a aquell fi. 
L'Associació de Periodistes de Barcelona té la 
confiança que la petició que avui formula - petició 
ELS LECTORS DELS «ANNALS DEL PERIODISME 
CATALÀ~ SÓN PREGATS DE RECORDAR, EN EFEC-
TUAR LLURS COMPRES, LES CASES QUE AFAVO-
REIXEN LA NOSTRA REVISTA AMB LLURS ANUNCIS 
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que ja ha estat feta pública. per la Premsa de Cata' 
lunya i per la quasi totalitat dels organismes perio-
dístics - serà acollida favorablement per la digna 
Conferència, i que aquesta es pronunciarà en el sen-
tit de donar els noms de <<Pol•, Joaquim Ruyra i 
«Víctor Català» a tres cales de la Costa, com a testi-
moni d'homenatge a aquells tres poetes que han can-
tat les seves belleses en obres de perdurable recor-
dança. 
Ciutat de Girona, deu d'agost del mil nou-cents 
trenta-cinc. 
Per l'Associació de Periodistes de Barcelona, el 
President, Joan Costa i Deu; el Secretari , Josep Ma-
ria Lladó i Figueres.» 
Aquesta proposició fou aprovada per la conferència 
per unanimitat. 
* * * 
/ A l'Associació s'ha rebut la següent lletra: 
«Sr. En Joan Costa i Deu.= President de !'«Asso-
ciació de Periodistes de Barcelona». = Amic: = En 
l'avinentesa de trobar-nos els elements de la Colla 
de «Romeus de l'Esbart de Vic» celebrant l'esbar-
tada literària d'enguany, acompanyats d'eminents 
personalitats del nostre món cultural, ens és molt 
grat d'adreçar-vos la més sentida adhesió a la inicia-
tiva, que vós i els vostres companys d'aqueixa bene-
mérita entitat professional aneu menant pels via-
ranys de la realitat, de batejar tres de les més belles 
cales de la nostra Costa Brava amb el nom dels ín-
clits patricis Ferran Agulló, Víctor Català i Joaquim 
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Ruyra. Pel seu indiscutible prestigi i pel seu patrio-
tisme vibrant i sanitós, són tanmateix, aquestes per-
sonalitats ben mereixedores de l'homenatge.= Déu 
guardi molts anys la vostra vida per al bé del nostre 
patrimoni espiritual. =Per la Colla, =Mossèn Pere 
Verdaguer .=11-8-1935. ,, 
La Censura 
L'Associació de Periodistes ha tramès als ministres 
de la Guerra i de Governació el telegrama següent: 
•Asociación de Periodistas de Barcelona• lamentando 
extremadfsimo rigor censura prensa ruega encarecidamente 
V. E. intervenga a fin que sean dictadas, como mal menor, 
determinadas normas que déna los periodistas y a los perió-
dicos relativas facilidades para cumplimiento su misión in-
formativa.- Vicepresidente, Javier Regàs; secretari o, José 
M. Lladó Figueras.» 
* * * 
Costa i Deu, en la seva crònica de «La Veu de Ca-
talunya» (26 juliol), parla de com s"exerceix la prèvia 
censura a Barcelona, i diu: 
«Em plau d'assabentar els meus lectors, si és que 
en tinc algun, que jo em trobo en perfecte estat de 
salut i que ahir, com avui i probablement com demà, 
vaig escriure la meva acostumada crònica de la vida 
barcelonina. Així, doncs, si no va sortir al diari no 
fou per culpa meva. Jo he estat el primer sorprès en 
veure a la columna que se'm reserva cada dia, en 
